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m 'he trobat amb un foli abandonat en el qual relatava l'excursió feta al 
Cabrafiga, un puig situat al tepne de Pratdip. 
Un escrit que cercava l'avinentesa a incidir 
en la col~locació del Pessebre 95, en aquesta 
cota, per justificar la seva publicació en 
aquest espai de la Revista. Per6, en escolar- 
se els dies, l'excusa ha esdevingut, a hores 
d'ara, problema i no s'adiu rememorar la 
bellesa indiscutible del paisatge a l'hivern 
que vam albirar des d'aquest contrafort de la 
serralada de Llaberia, quan all6 que avui 
hom desitja és el rebrot de la primavera. No 
obstant, hi ha una reflexió, feta a coll i be 
d'aquest itinerari desembral, que no vull dei- 
xar estibada a la pila dels esborranys per- 
duts. Obviem el temps, per6 mantenim 
l'espai: no confiava a trobar-me aquella 
panorimica tan generosa des de dalt del 
Cabrafiga. Al bell mig de la lluminositat 
d'un d'aquells dies que fan l'hivem venust, 
rna@c, vaig poder demorar la mirada per 
l'ampla costa que va des de la punta de la 
Mora fins al tenne de Vandellbs, gairebé al 
tombant de les nuclears. Una línia que reta- 
llava la limina brillant i argentada de la mar 
assolellada. La mar trencava en escumes 
blanques (com la innockncia d'aquella noia 
de cabells clars i fins, que no té els ulls 
blaus, foranis, sinó castanys, del color ama- 
ble d'aquesta terra ... -recordar tanta bellesa 
em fa, ja ho veig, ser massa explícit.). Tot i 
que la vista era una unitat, vaig dedicar-me a 
prendre notes, i utilitzar l'afany d'inventari 
per regalar-me amb una estona prolongada 
d'observació d'aquestes llunyanies tan pro- 
peres i abastades del Camp de Tarragona. 
Dóna testimoni d'aquest exercici aquesta 
relació d'alguns noms del paisatge. Des que 
pujiivem ja a la vora del Castell i el Puntal 
de les Mugues (481 m) ñns al cap damunt 
dels 607 m d'algada d'aquesta balconada 
que s'endinsa a la plana amb el nom de 
Cabrafiga. Els antics camps de conreu, la 
clapa verda del camp de golf -una prima- 
vera artificial-, pobles costaners, fins el 
llarg morrot de Salou. Campanars de la pla- 
na, els nuclis de Reus i Tarragona, les fibri- 
ques un pkl llunyanes ... i l'amfiteatre on 
s'imposa la carena de Llaberia, amb la mola 
d'en Nadelí (612 m), el serret dels Avencs, 
el WÓ o la Puntaire i la punta d'en Pallars 
(554 m) i, més lluny, a l'altre costat tancant 
el cercle, un tros de llenca de Montsant i les 
muntanyes de Prades. I com si fos un centre 
per donar suport al comph que hagués de 
dibuixar l'arc de muntanyes, el vermell 
d'arenosa de la Mare de Déu de la Roca. No 
vaig pensar en res, abandonat a gaudir amb 
les impressions que em lligaven, de forma 
primhia, a aquella ampla estora de terra per- 
filada en una immensa planxa de mar. Un 
cop a casa, sense cap predisposició, vaig 
consultar a l'enciclopi3ha el mot cabrafiga ... 
I en trobar que es tracta d'un "peu masculi 
de la figuera silvestre", d'una figuera borda, 
vaig caure, enfadat amb mi mateix, en la 
desaprofitada ocasió d'infonnar-me, in situ, 
si durant l'excursió havíem passat a prop de 
cap cabrafiguerar, i en com se'ns presenta 
aquesta formació vegetal que és l'origen del 
nom del puig. Per6 és del tot evident que, 
fora de comptats savis, només veiem el que 
ja hem aprks: all6 que sabem d'antuvi, bé 
perquk ens ho ha dit algú, bé perquk ho hem 
consultat en algun llibre, guia, revista o dic- 
cionari. Som d'una espkie que si bé com la 
resta d'éssers vius tenim tot el món a l'abast, 
només en som conscients d'aquesta situació 
quan, lentament, anem concretant la realitat 
en els llibres, per dir-ho d'alguna manera 
breu. La conscikncia no és producte de la 
vida sinó d'una lenta acumulació de defini- 
cions, de paraules trameses ... 
D'aquí, he pensat que es divisava, a basta- 
ment, Mont-roig del Camp, on l'artista Joan 
Miró, tot sovintejant aquest paisatge, havia 
fornit una part de la seva obra amb uns trets 
que podríem dir que són miniaturistes. 
Només cal recordar el quadre La masia, on 
els animals domkstics, els insectes, les 
pedres dels marges, els conreus, les tiges 
dels arbres i les alternances de les fulles són 
representats amb un detall precís i exacerbat 
-deixem de banda altres lectures més 
surrealistes d'aquesta iconografia rural. Tot 
ció de la natura en primeríssim pla, de molt 
a prop, també és una font on trobar satisfac- 
ció est2tica. Veure com ocupen l'espai les 
capgades dels arbres, en un alentit fluir de 
saba i responent a una exacta concreació 
--de la cabrafiga, per exemple, o d'altres 
espikies que m'havien estat totalment desa- 
percebudes ... O com les argelagues disposen 
les seves punxes i distribueixen les flors gro- 
guenques ... Com les pedres i els roquers, 
que es diferencien de nosaltres sobretot pel 
seu menyspreu a l'aixopluc, com s'amollen 
a l'espai i com l'omplen d'arestes, d'arrodo- 
niment, amb clarors del sol o foscors de 
molses ... De fet, té més proximitat amb 
l'exisencia de les coses la potent abstracció 
d'una pintura de Paul Klee, la textura mat&- 
rica de l'obra #Antoni Tipi es... que tot els 
paisatges impressionistes, els quals nom& 
es sustenten, irreals, a la nostra retina. com 
la panorimka que en aquest escrit he pretés 
evocar. 
Nota: Recordem que el proper 2 de juny se cel& 
M el -XV A ~ ~ . ~ . S f x & o ~ t e s  V mam 
de Catalunya a S g t  Toad delis Abtbkkk. 
